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9 ご詠歌 1番の前に 3首（花山の院の 3首）
10 ご詠歌 ?西国三十三所御詠歌集」1～23番
中休み（10分程度 茶菓子で雑談）
11 ご詠歌 24番の前に 1首（花山の院の最初の 1首）
12 ご詠歌 ?西国三十三所御詠歌集」24番～33番（33番は 3首）



































































































加し 2007年には 3倍近い 5471件に達している。核家族
化や地域とのつながりが希薄化してきたため自宅での葬
儀は減少傾向にあるといわれる（朝日新聞 2008年 9月 7
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